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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan 
ekonometrika spasial yakni Spatial Panel Fixed Effect. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder berupa data panel yang menggabungkan tipe data cross 
section 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan tipe data time series pada tahun 
2010-2017. Model terbaik yang didapatkan adalah model panel spasial lag dengan 
pengaruh tetap (fixed effect) dengan persamaan 𝑦𝑖𝑡 = 0,0839115∑ 𝑊𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡
𝑁
𝑗=1 −
5,1619𝑋1𝑖𝑡 + 1,3057 × 10
−4𝑋3𝑖𝑡 − 9,822 × 10
−7𝑋4𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 dan nilai 
koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 86,01976%.. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap JPM. 2) Jumlah Penduduk (JP) memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap JPM. 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap JPM. 
 








SPATIAL PANEL REGRESSION FOR POVERTY MODELING  






The study aims to determine which factors affect the number of The 
Underprivileged People in Central Java Province using spatial Econometrics, 
Spatial Panel Fixed Effect. This study uses secondary data in a panel data form 
which combines cross section data of 35 districts/cities in Central Java and time 
series data period 2010 to 2017. The best model obtained is spatial lag model 
with fixed effect that has the following equation: 𝑦𝑖𝑡 = 0,0839115∑ 𝑊𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡
𝑁
𝑗=1 −
5,1619𝑋1𝑖𝑡 + 1,3057 × 10
−4𝑋3𝑖𝑡 − 9,822 × 10
−7𝑋4𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 and the coefficient of 
determination (𝑅2) amounted to 86,01976%. The result showed that: 1) Mean 
Years of School has a significant negative effect on Underprivileged People 
variable. 2) Population of Central Java has a significant positive effect on 
Underprivileged People variable. 3) Gross Regional Domestic Product has a 
significant negative effect on Underprivileged People variable. 
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